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A Study on the Meaning and Function of “Sasuga”
Shichao ZHOU1
ABSTRACT
In this paper, I considered the meaning and usage of the Japanese word “Sasuga”. The following conclusions were 
obtained.
When “Sasuga” modifies a noun predicate in a simple sentence, or modifies an adjective predicate that represents a 
positive meaning in a simple sentence, or be concurrent with “Dakeni” “Dakeatte” which is in a reason clause in the 
complex sentence, it means that “with this thing or person, ~ is as expected.” It represents a positive evaluation on the 
thing or the person.
When “Sasuga” modifies a verb predicate in a simple sentence or modifies an adjective predicate that represents a 
negative meaning, it means that “In this situation, ~ is as expected.” It represents a negative evaluation on the situation.
When “Sasuga” modifies the subject in a simple sentence, there are two types: “Sasugano” and “Sasugani + First personal 
pronoun + Demo”. It means that “Even that person, ~ is as expected.” It represents an evaluation on the person.
When “Sasuga” is used in a zero conditional of the resultative conditional sentence, or be used in a time clause that 
represents “at the same time” in a complex sentence, it means that “In this situation, it will finally ~ as expected.” It 
represents an indirect evaluation on the situation. 
When “Sasuga” is used in a complex sentence which has a coordinate clause, or modifies an adjective predicate that 
represents a neutral meaning in a simple sentence, it means that “though ~, ~ is as expected.” It represents an indirect 
evaluation on the subject of the sentence which “Sasuga” modified.
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はさすがに aだ」，（二）「Aも Bにはさすがに ā(b)だ」，



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































9） 例 (37)(38)は一つの解釈しかできないに対し，例 (39)(40)
表1　「さすが」の構文的条件と評価の関係
構文的条件 評価の種類
単
文
名詞述語文の修飾 ものへのプラス評価
形容詞
述語文
の修飾
プラスの含みが
ある形容詞
ものへのプラス評価
マイナスの含み
が形容詞
状況へのマイナス評価
中間的な形容詞
「さすが」の修飾を受ける文
の主語への間接的な評価
動詞述語文の修飾 状況へのマイナス評価
主語の
修飾
思考動詞肯定形 ものへのマイナス評価
思考動詞肯定形
以外
ものへのプラス評価
複
文
一般条件文 状況への間接的な評価
同時を表す時間節の複文 状況への間接的な評価
「だけに」「だけあって」
で原因・理由をあらわす
複文
ものへのプラス評価
等位節の複文
「さすが」の修飾を受ける文
の主語への間接的な評価
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は二通りの解釈ができる理由について，「さすが」に後続す
る述語文の意味と関係していると考えられるが，紙幅の関
係で本稿ではふれないことにする。
10） 本稿で取り扱う複文の分類は日本語記述文法研究会（2008）
を参照されたい。本稿で取り扱っている複文以外にも，「さ
すが」が補足節と名詞修飾節に用いられる場合もある。し
かし，補足節と名詞修飾節は「さすが」の意味・用法に影
響をもたらすものではないため，本研究では取り扱わない
ことにする。また，それ以外の複文について筆者所持の資
料と現代日本語書き言葉均衡コーパスを含め，18273の用例
の中でいずれも100例以下である。ある現象として取り上げ
るほどの数に達していないため，本研究では対象外とする。
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